



















Ruang Kelas Teori Ruang Studio Tari Besar 




























R. Persiapan  R. Ganti 




























Ruang Ganti  Klinik 




























Loker Retail  




























R. Owner Perpustakaan  
R. Kepala Bagian 
Administrasi, Pelatihan dan 
HRD 































R. Asisten Pelatih dan Musisi R. Staff Pelatihan  
R. Marketing R. Pelatih Utama 































WC Fasilitas Penunjang dan General 
Rehearsal Room 
R. Administrasi 
WC Studio Tari 































General Rehearsal Room 
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